




























年 3 月 11 日の東日本大震災以後においては、災害救援における企業の役割と課題についても
研究を深めた。 
 
研究成果の概要（英文）：①Established the network and joint research team of 
Japanese, Chinese and Korean researchers on the UN Global Compact and 
CSR activities in East Asia. ②Performed joint survey research of researchers of three 
countries on the CSR activities of UN global compact member companies and published the 
report. ③ Selected 6 good model companies of each countries on CSR activities, made 
detailed research and interviews of related staffs of these companies, published the report 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 6,000,000 円 1,800,000 円 7,800,000 円 
２０１０年度 4,100,000 円 1,230,000 円 5,330,000 円 
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の成果を、2010 年と 2011 年に、法政大学現 
代法研究所の費用負担で英文の書籍 2 冊 
（Hosei Research Center for the support 
 of the Global Compact, Japan, 
 etc . ”China-Japan-Korea Global Compact 
 Joint Survey 2010” Private edition, 2010, 
 EBASHI Takashi, LEE Won Jae, YANG 
 Bin “Being Responsible in East Asia” 




た日本の企業による CSR 活動の調査、研究 
について、日本語の文献 2 冊（江橋崇編『企 















さらに、2009 年 11 月に韓国ソウル市で、2010













〔雑誌論文〕（計 22 件） 
 

























45 号、2010 年、59－64 頁 
 
⑥ 金子匡良、「CSR の推進における政府の 
役割―その分析枠組と憲法学的位置づ 
け」高松大学・高松短期大学研究紀要、 






1 号、2010 年、51－77 頁 
 
⑧ 梅田徹、「国連グローバル・コンパクト 
の COP に関する調査報告－COP 提出の 
傾向ならびに COP の形式的な評価を中 
心として－」麗澤大学紀要、査読無、第 









2009 年、1－35 頁 
 
 
〔学会発表〕（計 6 件） 
① 大西祥世、「グローバル化における企業の
公法上の位置づけ」、日本公法学会第 76




















③ EBASHI Takashi, LEE Won Jae, YANG 
Bin, “Being Responsible in East Asia” 
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